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Forthcoming Events 
6-8 December 1998 Hopital Nord - Chemin des Bourrely, 13915 Marseille Cedex 
Progress in Angioscopy 1998: Minimally Invasive 20, France. Tel. + + 33 0491 96 87 06, Fax + + 33 0491 96 06 
and Endovascular Surgery 92. E-mail: cjuhan@aphm.fr 
Ritz-Carlton Hotel, Boston, USA 
Enqumes" Dept of Continuing Education, Harvard Medical 29-30 January 1999 
School, PO Box 825, Boston, MA 02117-0825, USA. Malmi~ International Symposium on Critical Issues Tel: + + (617) 432 1525. 
in Endovascular Grafting 
Malmo, Sweden 
8-11 December 1998 Enquzmes: Malmo Kongressbyr~ A3, Centralstatlonen, 211 20 
IV All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons MalmO, Sweden. Fax. + +46 40 33 73 35. E-marl: office 
Moscow, Russia @malmo-congress.com www.malmo-congress.com/crit99 
Enquiries. Bakoulev Centre for Cardiovascular Surgery, 
8 Leninsky prosp., Moscow 117931, Russia 
Tel. + + 7 95 236 9183, Fax. + + 7 95 237 2172, e-mail: 14-19 March 1999 
Bakulev centre@g23.relcom.ru 10th Mediterranean Congress of Angiology and Vas- 
cular Surgery 
13-15 December 1998 Tel Aviv, Israel 
International Endovascular Symposium 1998 Enqumes" Secretariat, 10th Mediterranean Congress of An- 
glology and Vascular Surgery, PO Box 50006, Tel Avlv, Israel. 
Sydney, Australia Tel. 972 3 514000, Fax. 972 3 5175674/972 3 5140077. E-mail: 
Enqmries" Margaret Blackwell, Abacus Management Pty angiology@kenes.com 
Limited, PO Box 77, Pymble, NSW 2073, Austraha. 
Tel: ++61 9439 7477, Fax: ++61 2 9439 5616. 
E-mail" abacus@entemet.com.au 26-27 March 1999 
European Vascular Course: Critical Limb Ischaemia 
14-15 January 1999 Marseille, France 
Masterclass in Vascular and Endovascular Surgery Enquiries: Service de Chlrurgle Vasculaire, Hopital de la 
Royal College of Surgeons, Edmburgh, U.K. Timone, 13385 Marsellle Cedex 05, France. Tel: 33 (0) 491 34 
10 22, Fax: 33 (0) 491 34 04 07. 
Enquiries: Vascular Surgery Office, Royal Infirmary of Edin- 
burgh, Edinburgh EH3 9YW, U K. Tel. + +44 (0)131 536 
3924, Fax. + +22 (0)131 536 3927. 
29-30 March 1999 
3rd Meeting on Measurements in Wound Healing 
21-23 January 1999 Southampton, U.K. 
Techniques et Strategies en Chirurgie Vasculaire Enqmrzes. Mrs C Collins, Mailpoint 29, Southampton General 
Pans, France Hospital, Southampton SO16 6YD, U.K. Tel. + + 44 (0) 1703 
Enqmries. Albine Consell, 7bd Paul Emile Victor, Ile de la 796897, Fax. + + 44 (0) 1703 794117. 
Jatte, 92523 Neuilly sur Seine, France Tel + +33 (1) 47 47 
57 37, Fax. + +33 (1) 46 40 70 36. 
5-8 May 1999 
Third International Symposium on the Diabetic Foot 
29 January 1999 Noordwijkerhout, The Netherlands 
Anglo-techniques. Laparoscopic aortoiliac surgery Enqumes. VU Conference Service, De Boelaan 1105, 1081 HV 
Marseflle, France Amsterdam, The Netherlands. Fax. + + 31 20 444 5825. E- 
Enqmrws: Professor C Juhan, Service de Chlrurgle Vasculaire, mail: vu_conference@dlenst.vu.nl 
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550 Forthcoming Events 
6-8 May 1999 15-16 June 1999 
Current Issues in Vascular and Endovascular Surgery Femoro-distal Arterial Reconstruction 
Massachusetts General Hospital, Boston, USA Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of 
Enquiries: Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston, England, London, U.K. 
MA 02117-0825, USA Tel: ++(617) 432 1525. E-mail: Enqmries" Sophie Mitchell. Tel. ++44(0)1713126693, ++44 
hms-cme@warren.med.harvard.edu (0)171 973 2118. Emall: smltchel@rcseng.ac.uk 
1-4 August 1999 
Annual Meeting of the Vascular Society of Southern 
Africa 
Sun City, South Africa 
26-30 May 1999 Enqmr~es: Congress Secretary, VASSA/International Society 
13th Congress of the European Chapter of the Inter- for Car&ovascular Surgery, PO Box 1105, Cramerview 2060, 
national Union of Angiology South Africa 
Rhodes, Greece 
Enqumes: c/o S Karatzikou, 17 Sussmi Str, 11528 Athens, 4-5 October 1999 
Greece Tel: + + 1722 1633, Fax: + + 1722 6139 E-mall: http:/ 
hcs@eexLgr Approaches to the Vessels in the Neck and Upper 
Limb 
Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of 
England, London, U.K. 
Enqmries" Sophie Mitchell. Tel. + +44 (0)171 312 6693, Fax. 
+ +44 (0)171 973 2118 Emall' smltchel@rcseng.ac uk 
31 May-2 June 1999 
2nd International Symposium on Angioaccess for 27-28 October 1999 
Haemodialysis Aortoiliac Reconstruction 
Tours, Val de Loire, France Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of 
Enqumes: CR2 conseil, 60 rue du Dessous des Berges, 75013 England, London, U.K. 
Paris, France. Tel. + + 33 (0)1 53 79 05 05, Fax. + + 33 (0)1 Enqmries: Sharon Carthy. Tel. + +44 (0)171 312 6629, Fax. 
53 79 26 88. E-mall caro@cr2consell.com + +44 (0)171 973 2118. Email: scarthy@rcseng.ac.uk 
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